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TUJUAN PENELITIAN, ialah… 
Mengumpulkan data tentang penerbitan cerita rakyat asli dari nusantara yang dikemas
 dalam bentuk visual komik. Hal ini didasari karena komik import cenderung lebih ba
nyak beredar dipasaran ketimbang komik lokal. 
METODE PENELITIAN 
Mengumpulkan data penjualan komik lokal dan komik import dari 10 tahun terakhir 
Dan menganalisa minat dari target audience terhadap jenis komikyang lebih banyak  
serta mencari informasi tentang apa pengaruhnya terhadap perkembangan komik lokal
terhadap tren pasar tersebut 
HASIL YANG DICAPAI 
Dalam penelitian ini diketahui bahwa produksi komik lokal lebih terbatas disbanding 
Komik Import yang lebih banyak permintaannya. Variasi cerita dan visual menarik 
adalah factor utama. Fakta ini juga menyebabkan harga komik lokal cenderung lebih 
mahal ketimbang harga komik import karena pengaruh dari kuantitas produksi 
tersebut. 
SIMPULAN 
Untuk menyeragamkan pasar yang lebih di dominasi oleh komik import, maka menin
gkatkan kualitas serta banyak menerbitan komik dengan konten lokal sangat perlu dal
am kasus ini. Dimulai dari memvisualisasi cerita rakyat nusantara Malin Kundang.  ya
ng telah banyak dikenal memiliki nilai luhur yang baik dibalik kisahnya. 
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